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Abstrak 
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah menganalisa strategi bisnis yang sedang berjalan di 
Sahabat Furniture sebagai bahan penelitian. Sahabat furniture yang belum mencapai tujuan 
strategisnya membutuhkan suatu metode yang merubah cara perusahaan untuk mencapainya. 
Oleh karena itu, pengusulan dengan metode  Enterprise Architecture dalam perencanaan 
strategi, bisnis, dan teknologi dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian itu yaitu, metode kepustakaan, wawancara, dan 
metode Enterprise Architecture. Penggunaan metode EA fokus pada fase 2 ”Kerangka EA dan 
Pemilihan Alat”, serta fase 3 “Dokumentasi dari EA”. Hasil yang dicapai yaitu proses bisnis 
baru untuk Sahabat Furniture, penggunaan sistem yang terintegrasi, struktur organisasi, peran 
dan tanggung jawab, penggunaan social marketing untuk pemasaran produk, serta aplikasi 
CRM untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Struktur organisasi yang baru memberikan tidak 
ada duplikasi pekerjaan. Sistem yang terintegrasi membantu dalam berbagi data dan informasi 
secara cepat dan akurat. Social marketing dan CRM menjadi strategi baru perusahaan untuk 
memasarkan produk dan mendapatkan pelanggan baru. Jadi, metode Enterprise Architecture 
memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis nya dengan melihat sisi 
perencanaan, bisnis, dan teknologi untuk masa sekarang maupun ke depannya. 
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 Abstract 
Purpose of this thesis are for analysis business strategic at Sahabat Furniture which is Sahabat 
Furniture are still going on from our analysis, business at Sahabat Furniture haven’t achieve 
their business purpose and they need some business method to achieve it. Which are on our 
analysis, we suggest them to use a Enterprise Architecture methods. On their strategic business 
planning and technologies. Methods analysis that use are index interview and enterprise 
architecture methods as following focusing on fase 2 and picking a right tools documentation 
from EA. The result is Sahabat Furniture have a new business processing with a new integration 
system, new structure organization, business tools and responsibility, social marketing methods 
on product selling, also CRM methods to meet customer satisfaction. On the new business 
structuring, will not use draft work duplication a new integration system help them on 
information data sharing, as soon as possible with a foot tools and responsibilities a social 
marketing and CRM methods help them to publish their new products and to get a new customer. 
Finally on enterprise architecture methods. Will help Sahabat Furniture as a company to 
achieve their business purpose with follow on a new business planning, and technology from 
now and in the future 
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